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1. Línies d’innovació docent
2. Projectes desenvolupats
3. Àmbit d’aplicació
4. Estat actual de les innovacions desenvolupades
Grup D’Innovació Docent en 
Anàlisi Instrumental Farmacèutic (GIDAIF )
5. Publicacions
- Ensenyament de Farmàcia (Tècniques Instrumentals, Anàlisi i control de medicaments i productes sanitaris)
- Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments (Practicum i matèries analítiques i galèniques)
1García M.L., 1Egea M.A, 1Espina M., 1Gamisans F., 2García M.J., 1González-Mira E., 2Morral G., 
1Nikolic S, 2Salvadó M.A., 1Sánchez E.,  3Souto E. B., 4Valls O.1Vega E. 
S’ha desenvolupat una sèrie d’audiovisuals per a la millora de pràctiques de TI (2012PID-UB pendent)
Jornades per l'alumnat com a escenari per al desenvolupament de competències transversals 
(capacitat de comunicació oral i treball en equip)
Elaboració de material audiovisual per a la millora de l’aprenentatge autònom de l’alumne en un 
entorn de pràctiques de laboratori
Avaluació del Practicum del Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 
(enquestes, rúbriques)
Bidon-Chanal, A,  Cajal Y; Campanera JM, Egea, MA; Gamisans F; García ML; Girona MV, Hernández-Borrell, J; Montero, MT; Muñoz, MM; Prat, J; Weronsky, KJ. Adaptación 
metodológica al EEES de la asignatura de Técnicas Instrumentales del Grado de Farmacia de la Universidad de Barcelona. ARS Pharmaceutica 50 (sup2): 279-289 (2010).
1Departament de Fisicoquímica. 2Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica.  UB
3Faculty of Health Sciences, Fernando Pessoa. University, Porto. 4RAFC.
ENSENYAMENT  DE FARMÀCIA
Desenvolupament de treball docent en 
equip. 
Jornades per l'alumnat com a escenari 
per al desenvolupament de competències 
transversals 
- 2012PID-UB/103




- Accions Especials 2007:
- 2003PID-UB/0417  
- 2012PID-UB/107.
- 2004 PID-UB-042Desenvolupament d’audiovisuals per a la 




- PID 07 (1174034953)
Disseny i utilització de rúbriques per a 
l’avaluació entre iguals
Avaluació del Practicum professional del 
Màster de RDCM. Transició al TFG
- A0601-09REDICE 2006
- 2064-01REDICE 2012
S’ha avaluat el Practicum del Màster de RDCM (transició de practicum a TFG pendent  (2064-01REDICE2012 pendent)
Participació en projectes de  Millora de la 
qualitat docent (adaptació a l’EEES del 
departament  i semipresencialitat
- 2009MQD-00207
- 2009MQD00188
Morral-Ruíz G., García-Celma M.J. Aplicación de los contenidos formativos de un Máster en Docencia Universitaria a la elaboración del plan docente de una asignatura adaptada al EEES. 
Ars Pharm., 51 supl 2; 354-360 (2010)
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García M.L, Egea M.A., Prats J., Valero J , Valls, O.:  Innovación didáctica audiovisual para el aprendizaje de las prácticas de laboratorio.En: . De la reflexió a la innovació pedagògica en 
l’ensenyament de Ciències aplicades a Farmàcia. Publicsciones UB (1º ed), 1999, pp 547-548
